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Palvelupäällikkö Arja Juntunen veti HY:n kirjastojen laatuaktiiveille
aamupäivän, jonka aikana tutustuttiin Kuopion yliopiston kirjastossa tehty
laatutyö ja kirjastopalvelujen vaikuttavuuden arviointiin. Yhtymäkohtia HY:n
kirjastojen laatutyöhön löytyi useita.
”Laatujärjestelmä on johtamisjärjestelmä, ei johtajien järjestelmä”
Kuopion yliopiston kirjastossa laatutyö on ollut esillä vuodesta 2003 lähtien eli
muutaman vuoden pidempään kuin HY:n kirjastoissa. Kuten meillä myös
Kuopiossa on laadittu prosessikuvauksia ja toimintaohjeita. Juntusen mukaan
tavoitteena prosesseja kuvattaessa oli kytkeä kirjaston prosessit osaksi
yliopiston prosesseja. Näin kirjastopalvelujen vaikuttavuuden osoittaminen on
helpompaa. Kuvausten laatimisen jälkeen ovat prosessikuvauksiin liittyvät
sanalliset ohjeet muodostuneet tärkeämmiksi kuin itse kaaviot. Vastaava
kehityssuunta on odotettavissa myös meillä, kunhan uudistuvat prosessit
jälleen asettuvat uomiinsa. Ideana ilmoille heitettiin ns. prosessipeli, jossa
olemassa olevat ohjeet linkittyisivät prosessin eri kohtiin. Tämän suuntaista
Kuopiossa on toteutettu toimintakaaviossa, vaikkei se varsinainen peli olekaan.
Kuopiossa kirjastolla ei ole omaa erillistä laatukäsikirjaa, vaan se on laadittu
yhteiseksi Tieto- ja opetuspalvelukeskuksen kanssa. Juntunen kertoi
tavoitteena olevan, että yliopistolla olisi vain yksi laatukäsikirja. Samaan
tavoitteeseen voisi myös HY:ssä pyrkiä, sillä hyvin monet mm. henkilöstö- ja
taloushallintoon liittyvät toimintatavat ovat yhteisiä läpi organisaation. Toki on
myönnettävä, että pienemmässä organisaatiossa tavoite on helpommin
saavutettavissa.
Keskeistä on oivaltaa, että laatutyö ei ole koskaan valmis, vaan jatkuvasti
etenevä prosessi.







5. järjestys, asiat ovat
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Kirjastopalvelujen vaikuttavuus
Vaikuttavuuden arviointi ei ole helppoa.
Keskeistä on pohtia miksi arvioimme
toimintaamme ja miten käytännössä
teemme sen. Juntunen totesi Seppo
Määttää lainaten, että laatujärjestelmä
tuottaa lukuisia kyselyjä, joilla
vaikuttavuutta pyritään mittamaan. Usein
kyselyt kokevat usein inflaation, eivätkä
tuota tarvittua tietoa. Tehokkaampia
voisivatkin olla ryhmähaastattelut.
Kuopiossa vaikuttavuuden arviointiin käytetään Euroopan laatupalkinto eli
EFQM-mallia. EFQM-mallin arviointialueet ovat: johtajuus,
toimintaperiaatteet ja strategia, henkilöstö, kumppanuudet ja resurssit,
prosessit, asiakastulokset, henkilöstötulokset, yhteiskunnalliset tulokset sekä
keskeiset suorituskykytulokset. Kuopiossa mallin sovellusta on kehitelty 2-3
vuotta ja se alkanut hahmottua niin, että eri osa-alueiden arviointimekanismit
on avattu. Vastaava malli olisi tarpeen kehittää myös HY:n kirjastoille.
Kuopiossa pidetään myös vuosittainen johdon katselmus. Katselmukseen
osallistuu kirjaston johtoryhmä sekä tarvittavat asiantuntijat. Vuoden 2008
johdon katselmuksessa käytiin läpi mm. taloustilanne, poikkeamat, alkuvuoden
tilastot ja keskeiset henkilöstöön liittyvät indikaattorit sekä yhteenvedot
toiminnasta ja palautteista. Ehkä tämäkin systemaattinen toiminnan arviointi
otetaan tulevaisuudessa käyttöön myös HY:ssä.
Haasteena uudistuva organisaatio
Jos organisaatiouudistus tuo haastetta laatutyöhön HY:ssä, niin vastaavanlaista
mullistusta on luvassa myös Kuopiossa. Aikataulu on sama: Kuopion ja
Joensuun yliopistoista muodostuva Itä-Suomen yliopisto aloittaa toimintansa
1.1.2010. Kahdesta kirjastosta muodostuu yksi organisaatio, jolla on
toimipisteet molemmilla paikkakunnilla. Kuopiossa hyvässä vauhdissa oleva
laatutyö hidastaa tahtiaan ja odottaa rinnalleen Joensuuta. Ehkä me Helsingissä
ehdimme näiden parin kehitysvuoden jälkeen samalle viivalle, jolla Kuopio jo
on.
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